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But, if you never try you’ll never know just what you’re 
worth~~ 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntansi pertanggungjawaban 
terhadap motivasi manajer dengan metode survei pada industri pemanufakturan di 
Kota Batam. penelitian ini digunakan untuk mengetahhui bagaimana perilaku 
manajer atas penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada industri/perusahaan 
pemanufakturan di Kota Batam. Pengujian ini menggunakan analisis regresi linear 
sederhana. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, sehingga 
diperoleh sampel sebanyak 40 dengan 40 kuesioner yang kembali. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh 
positif terhadap motivasi manajer dengan tingkat prosentase sebesar 37,5% dan 
sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
Kata kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Motivasi Manajer 
